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ABSTRAK 
 
Selama ini pencatatan aset pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya masih kurang 
maksimal karena aplikasi yang ada hanya mencatat aset tetap (rekening belanja modal),  hal 
tersebut dianggap kurang efektif dan efisien karena pencatatan barang habis pakai dicatat pada 
buku penerimaan barang habis pakai dan tidak disimpan secara terpusat dan terstruktur,  
sehingga dapat menyebabkan data tersebut rawan hilang dan perlu waktu lama untuk mencari 
informasi mengenai aset tetap dan barang habis pakai. Karena itu perlu dibuat Sistem Informasi 
Manajemen Inventaris Barang Pada Gudang Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang meliputi 
proses pencatatan aset tetap dan habis pakai, distribusi aset tetap dan habis pakai, pengembalian 
barang ke gudang terhadap aset tetap serta pembuatan laporan. 
Metode yang digunakan untuk merancang Sistem Informasi Manajemen Inventaris 
Barang Pada Gudang Dinas Pendidikan Kota Surabaya adalah dengan mendesain sistem dan 
database. Proses yang digunakan untuk mendesain sistem adalah membuat diagram berjenjang 
dan Data Flow Diagram (DFD) yang meliputi Flowchart dan DFD level 0 sampai level 2. 
Sedangkan untuk mendesain database dengan membuat Conceptual Data Model (CDM) yang 
kemudian di-generate ke dalam Physical Data Model (PDM). Proses selanjutnya adalah 
mendesain form input dan output dengan menggunakan software Microsoft Office Visio. 
Dengan dibuatnya Sistem Informasi Manajemen Inventaris Barang Pada Gudang Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya  ini diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan pencatatan 
dan pendistribusian aset tetap maupun habis pakai dan pembuatan laporan, serta dapat 
meningkatkan kinerja terutama bagi Pengurus Barang pada Gudang Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya. 
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